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おいし¥.氷を120コも準備する。
使ったぶんだIt補充してくれる。
事、涼しき盛りt:;(きんの食卓へ、Eうと
・タノクをセ沖するだ1の自動製氷機f.t.
.匂'JI負え4;曲りのセレクトルー ム。
.フリーザー1:，-40'・c.で一気冷暗。
・いきt、草野華室なら、ラップなしで新軒。
・偽恨槌信lS'C. ."" ωIh't'"- f\ <t，・Lた・4守の7・-~-;.-グ
0-.の臨".民側駐
有効内容帽
3451 GRヤ35CVI
冷鷹冷蔵庫 IEョ
(W) ';~ft (A) ;:~~ .t(N) ;~. 
栂事価禍270，000円
有湖内書棚5・51(フリ ザー1u包レクトルム
'"アイスルームZ".4"庫室1511.野裏富市川
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家庭料理(ët~あっともっとおいしくなる。
叩みんなで作って、 緒ーl二食べる;これよそ、家庭料理
のおいしさですね。主役i阜、家族。ベースI~ . ハウス食
品におまカ・せください。個性あふれる豊富なメニュー
で、 おいしくたのL¥、家庭料理の世界をひろげまt
ひとつの出会いから、おいしさが生まれ弘
1:1:えば、カレール弘肉や野菜と出会うことで、はじめ
ておいしさのJ、ー モニーを奏でま土 製品づ〈りも|ロl
じて主 ノ、ウス食品は、お客H の戸やニーズに応え
ることから、新い、おL、しさが生まれる主考えて¥，;/:す。
皆さまとともに、おいしさを考える、ハウス食晶。
ハウス食品は、単なる製品づ(りだけでな仁食市平
食生活をひろげるおレしさを提案して¥.;/:す。
おいし仁たのしく、 健康に。これからも、官きまと
緒ーlこたのしい家庭料理の世界を広げてレきます。
明日lえもっとおいしくなる。!
、J
~議ピヒ、お、
(水曜日〉
歯ブラシの選び方もポイント
(4) 1988年 7月 20臼
品轟轟錨鴎~蝉薗躍轟轟轟
合帝 f、来斤 R胃国告27(第 3種劃更物認可第 870号
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軍君臨E彊彊冨彊璽置璽霊
端機診t
お口を「イー」しだ状態
で歯に直角に歯ブラシ
を当てて小さな同を箔
くようlこみガきます。
口一Jレ注
入当プ
フォンズ法
歯に直角に歯ブラシを
当てて、1an程度の娠
動でみガきます。
パス法
?会ド
スクラップ法
いま、筆の摂t
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活発な意見がとびかったグループディス力ッション
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歯と平行に歯ブラシを
当て、その位置で手首
を使って半回転させて
みガきます。
歯ブラシの毛先を歯に
45・の角度で当て、51M1
位の帽で鍍動させてみ
ガきます。
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歯垢のうちに除去を
歯と歯グキの境目などをとくに念入りに
磨き方を組み合わせよう
代表的な歯の磨き方
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毎日のブラッシングがあなたの歯を守る唯一の方法です
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阪神百貨底
V50日
????????ッ? ? ? ?? っ? ?? ??
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-手軽にしらがをカバー できるスマー 卜なペ
ンタイフ;
・クシがついてL、ますから地肌を汚きず、線
元からカバーできます。
・ごわつきを押えたソフトな仕上がりです。
・ 速乾性で乾~ ，t~後、雨ゃt干でもあまり色
孫ちしません。
・シャンフaー で簡単に洗い溶tすことがで、き
ます。
・男のみだしなみとして。
~ 
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，世，Ji 06-3~5-1201
酬の商品券岬フトカード
お求めは1階:商品券売場9階:ギフトセンター でどうそi
お中元・お歳暮期は8階
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